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O uso excessivo de copos descartáveis é um problema ambiental de 
conhecimento geral, mas que continua ocorrendo de forma intensa nas principais 
empresas do país e em todo o mundo. Com o conceito de sustentabilidade cada dia mais 
presente no meio corporativo o tema se torna bastante relevante. Sustentabilidade é um 
termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, ou seja, a 
sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material 
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que 
eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o 
desenvolvimento sustentável. Este trabalho objetivou-se a investigar o consumo 
excessivo quanto ao uso de copos descartáveis dentro da empresa Treviso Betim, 
observando o impacto que esse consumo excessivo pode causar ao meio ambiente, 
apontando e buscando métodos eficientes para reduzir o mesmo. Além disso, o trabalho 
buscou entender e apresentar soluções a este problema, na tentativa de justificar a 
continuidade do fornecimento destes copos plásticos dentro da empresa. Por meio de 
reuniões e discussões, entendeu-se que o problema partia principalmente do comodismo 
dos de funcionários por utilizarem, cada vez que passasse no bebedor, um copo novo e 
ao final do dia um único funcionário já teria gasto vários copos e com isso aumentando o 
descarte do mesmo o que se pode compreender o porque esse impacto é gerado. Nesse 
contexto, então foi proposto a implantação de se utilizar copos em material mais 
resistente não descartável conhecido como caldereta de 400ml para todos os 
funcionários e para os novos que forem contratados, onde o funcionário usará o mesmo 
copo todos os dias. Uma solução que busca a satisfação de todos os envolvidos, 
atendendo aos objetivos desse trabalho, tanto quanto a conscientização dos funcionários 
da empresa, quanto a evitar a poluição do meio ambiente que sofre as consequências da 
demorada decomposição e a poluição que os mesmos geram. Contudo o trabalho visou 
aplicar esse conceito de sustentabilidade visando tanto proteger o meio ambiente com a 
redução da poluição, quanto evidenciar a necessidade de se pensar cada vez mais em 
alternativas que possibilitem á perpetuidade dos recursos ambientais em detrimento a 
evolução desenfreada dos processos produtivos nas indústrias que devem acatar e 
encontrar meios para evitarem constantes degradações. 
 
 
